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A. Mengidentifikasi kesenjangan (gap scanning)   
 sistem manajemen perusahaan vs standar ISO 9001:2008. 
B. Mengidentifikasi tingkat penerapan lean 
 kondisi perusahaan vs Lean Assessment Tool (LAT)
Pakdil & Leonard (2014)
C.  Merancang Lean Quality Management System
D. Mengimplementasikan LQMS dan melakukan




 Sidoarjo, Jawa Timur
100 karyawan








No Pernyataan Grand Mean
1.




Kegiatan implementasi yang dilakukan sesuai untuk 
diterapkan pada tempat kerja anda
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Karyawan menjadi terbiasa bekerja sesuai dengan Sistem 




Karyawan terbiasa mencatat/mendokumentasikan hasil 
pekerjaan ke dalam formulir yang dibuat.
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Kegiatan Implementasi Lean Quality Management System 
membuat proses produksi menjadi lebih efektif dan efisien.
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